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oques vegades parlem de les imatges de les nostres portades,
però creiem que les d’aquest número s’ho mereix per mèrits
propis. Es tracta d’una visió de l’interior de la primera
biblioteca pública de Canet poc després de la seva inauguració.
A la dreta d’aquesta fotografia doncs,  apareix el gran
folklorista Sebastià Farnés que, per raons que desconeixem, apareix
amb la cara borrosa, en una de les fotografies de l’interior –per  bé
que situat al fons de la imatge— hi apareix amb absoluta claredat.
Aquest personatge va passar llargues temporades al Canet dels anys
vint en companyia de la seva néta Maria Aurèlia Capmany, perquè
dues de les seves filles van ser contractades, una com a bibliotecària
de Canet i una altra com a professora de l’Escola Montessori. Sobre
la posada en funcionament d’ambdós equipaments culturals i de tots
els altres elements en els quals hi va intervenir la Mancomunitat de
Catalunya, hi trobareu ampla informació en l’article de Carles Sàiz
«Les estructures d’Estat de la Mancomunitat de Catalunya» (1914/
1923). També com a il·lustració del mateix escrit hi apareix una
fotografia, fins ara inèdita, en la qual apareix Josep Fors (alma mater
de la majoria d’aquestes realitzacions), en companyia de Maria
Montessori en persona, el geògraf Pau Vila, el pedagog Alexandre
Galí i E. Homs.
A continuació publiquem la biografia d’un canetenc singularíssim:
Manuel Paratge Andreu, el primer tècnic d’imatge i so que va
visualitzar i sonoritzar Canet i «retratar»  la majoria dels seus
habitants. Com molt bé diu el seu autor, Jordi Pomés, Paratge era un
emprenedor en el sentit més autèntic del terme i atesa la seva qualitat
professional i sobretot humana, va restar ‘descol·locat’ en el Canet
de postguerra i va marxar a l’Uruguai on va viure la resta de la seva
vida.
Antoni Cruanyes ens fa l’última tramesa  de les «Memòries de l’exili»
de Miquel Moll Escarpenter que, encara que avui ens puguin semblar
de «pel·lícula», són d’absoluta autenticitat.
Xavier Mas fa una disquisició sobre les paraules «granja i granger» i
l’evolució que han tingut en l’entorn de Canet en el transcurs de la
vida de l’autor.
Joan Ballart, a continuació, tal com ens havia promès, fa també
l’última tramesa dels articles sobre el «Temps del mar» a Canet.
Sergi Alcalde, explica amb tota mena de detalls històrics i tècnics
les modificacions arquitectòniques i de seguretat de la casa del
Custodi del santuari de la Misericòrdia.
I tanquem l’edició, com de costum, amb la secció de «Paraules en
desús» de Xavier Mas.
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